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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat tertinggal, yaitu  dari beberapa indikator kesehatan,
pendidikan, pendapatan, pengeluaran, kondisi rumah, infrastruktur gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat tertinggal dan memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tertinggal.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan dengan menggunakan wawancara partisipatif dan daftar pertanyaan.
Responden dalam penelitian ini adalah mencakup kepala keluarga sebanyak  54 responden. Penelitian menunjukkan bahwa 
kesejahteraan masyarakat tertinggal di di Kecamatan Kuala Batee masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya
pendapatan rata-rata dibawah Rp 1.000.000. Keadaan rumah yang terbuat setengah beton semen dan setengah dari bahan kayu
bantuan, banyak terdapat rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu bantuan  negara jerman di saat aceh di landa musibah
tsunami, samping itu mengenai pendidikan juga masih tertinggal  hal ini terlihat dari  banyaknya anggota masyarakat yang tidak
sekolah, keadaan infrastruktur juga belum memadai hal ini terlihat dari kondisi jalan yang berbatu dan belubang-lubang dan tidak
teraspal, dan tidak memadai sarana dan prasarana infrastruktur jalan hal ini membuat masyarakat Kecamatan Kuala Batee tertinggal
dan terpencil, keadaan jalan yang tidak memadai membuat masyarakat sulit untuk mengakses kekota kecamatan. Dan juga alasan
bagi anak-anak tidak melajutkan pendidikan sesudah tamat sekolah dasar, sarana dan prasana perkantoran gampong jaga tidak ada
untuk kantor geuchik, saran tempat ibadah juga tidak memadai.
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